


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 K
AT
R
I H
A
LO
N
EN
CO
M
M
UN
IT
Y
CU
RR
EN
CY
21
Br
ix
to
n 
Po
un
d 
B£
 is
 s
ou
th
-L
on
do
n’
s 
Br
ix
-
to
n’
s 
ow
n 
lo
ca
l c
ur
re
nc
y, 
w
hi
ch
 c
an
 b
e 
us
ed
 a
s 
pa
ym
en
t i
n 
ov
er
 3
00
 lo
ca
l b
us
i-
ne
ss
es
. O
f t
he
se
 le
is
ur
e-
se
ct
or
 s
er
vi
ce
s 
ar
e 
of
fe
re
d 
by
 th
re
e 
qu
ar
te
rs
. T
he
 re
ve
-
nu
e 
an
d 
gr
ow
th
 h
av
e 
be
en
 q
ui
te
 m
od
es
t; 
ch
ai
n 
st
or
es
 a
re
 n
ot
 g
oi
ng
 a
ny
w
he
re
. N
e-
co
he
si
on
 o
f t
he
 lo
ca
l c
om
m
un
ity
 is
 g
re
at
. 
It 
ec
ho
es
 p
rid
e 
in
 th
e 
lo
ca
l a
re
a,
 b
rin
gs
 in
 
to
ur
is
ts
 a
nd
 th
e 
de
si
ra
bi
lit
y 
of
 B
rix
to
n 
as
 
a 
pl
ac
e 
to
 li
ve
 is
 ri
si
ng
 s
te
ep
ly.
-
ne
ss
es
 a
cc
ep
tin
g 
th
e 
Br
ix
to
n 
Po
un
d.
Be
au
ty
 a
nd
 h
ai
rd
re
ss
in
g 
se
rv
ic
es
W
el
fa
re
 s
er
vi
ce
s
O
th
er
s
Lo
ca
l s
pe
nd
in
g 
is
 a
ls
o 
ec
ol
og
ic
al
 a
nd
 o
ffe
rs
 a
nd
 a
lte
r-
W
ha
t i
f w
e 
cr
ea
te
d 
a 
lo
ca
l c
ur
re
nc
y 
in
 H
el
si
nk
i A
ra
bi
an
-
ra
nt
a?
 A
ra
bi
an
ra
nt
a 
is
 a
 lo
ca
lly
 s
tro
ng
 c
om
m
un
ity
 w
ith
 
m
an
y 
in
sp
iri
ng
 lo
ca
l l
ei
su
re
-s
ec
to
r 
se
rv
ic
es
 w
ho
se
 g
ro
-
w
th
 c
ou
ld
 b
e 
su
pp
or
te
d 
w
ith
 a
 lo
ca
l c
ur
re
nc
y. 
As
 it
 is
 th
e 
pl
ac
e 
of
 b
irt
h 
of
 H
el
si
nk
i a
s 
a 
ci
ty,
 th
er
e 
w
ou
ld
 b
e 
a 
w
id
e 
ra
ng
e 
of
 o
pt
io
ns
 fo
r t
he
 d
es
ig
n 
of
 th
e 
cu
rre
nc
y 
st
ar
tin
g 
fro
m
 G
us
ta
vu
s 
Ad
ol
ph
us
 o
f S
w
ed
en
.
22
A
ck
no
w
le
dg
em
en
ts
 M
an
y 
th
an
ks
 
th
e 
ER
D
F 
fu
nd
in
g 
fo
r m
ak
in
g 
a 
ne
w
 k
in
d 
of
 e
xp
er
im
en
-
ta
l c
ul
tu
re
 p
os
si
bl
e 
an
d 
to
 th
e 
st
ee
rin
g 
gr
ou
p 
fo
r n
av
ig
a-
tin
g 
th
e 
pr
oj
ec
t t
ow
ar
ds
 n
ew
 o
pe
ni
ng
s.
Th
an
k 
yo
u 
to
 th
e 
in
no
va
tio
n 
le
ct
ur
er
s 
of
 H
aa
ga
-H
e-
lia
 U
AS
 a
nd
 M
et
ro
po
lia
 U
AS
, w
ho
 b
ol
dl
y 
to
ok
 p
ar
t i
n 
co
-c
re
at
io
n 
ex
pe
rim
en
ts
.
 W
e 
al
so
 w
an
t t
o 
th
an
k 
th
e 
op
er
at
or
s 
in
 th
e 
Ar
ab
ia
nr
an
ta
 
ar
ea
, e
sp
ec
ia
lly
 th
e 
ar
tis
t n
et
w
or
k 
Ar
T,
 fo
r e
nt
hu
si
as
ti-
ca
lly
 ta
ki
ng
 p
ar
t i
n 
ci
ty
 d
ev
el
op
m
en
t.
 Fi
na
lly
, a
 s
pe
ci
al
 th
an
k 
yo
u 
to
 H
el
si
ng
in
 Y
rit
tä
jä
t V
an
-
ha
ka
up
un
ki
 ry
 a
nd
 H
ar
ry
 M
äl
kk
i, 
w
ho
 m
ad
e 
m
an
y 
en
co
un
te
rs
 p
os
si
bl
e 
an
d 
en
ab
le
d 
id
ea
s 
du
rin
g 
th
e 
en
tir
e 
tw
o-
ye
ar
 p
ro
je
ct
.
23

